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a 〜 e は部材の識別記号図12　穿孔抵抗測定結果の例

















































　　　（図中 a, b, c, d, e は，図13参照）
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Most of the historical buildings in Japan including temples, shrines, castles and houses are 
made of traditional timber frame constructions and are often exposed to the risk of bio-
degradation such as decay and insect attack, mainly by termites and other wood-attacking 
insects. Amida-do Hall in Higashi-Honganji temple in Kyoto is one of the largest wooden Buddhist 
buildings in Japan. Results of survey of biodegradation in Amida-do Hall were reviewed and the 
characteristics of biodegradation were summarized. Methods for the survey biodegradation 
including non-destructive techniques are also summarized in this report. The result of a long-
term measurement of temperature and relative humidity at 9 points under the floor, in the hall 
and in the roof structure is also introduced.
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